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IFCC pre po ru ke za iz ra ža va nje re zul ta ta kon cen tra ci je glu ko ze u kr vi
Pri je vod prip re mi la: Ma ri ja Mi loš
Kli nič ki za vod za la bo ra to rij sku di jag nos ti ku, KBC Zag reb
Svjet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja (en gl. Wor ld Heal th Or-
ga ni sa tion, WHO) i Ame rič ko ud ru že nje za dia betes (en gl. 
Ame ri can Dia be tes As so cia tion, ADA) de 1  ni ra li su kri te ri je 
za di jag no zu še ćer ne bo les ti kao:
naj ma nje dva re zul ta ta kon cen tra ci je glu ko ze na taš te • 
≥ 7,0 mmol/L, ili
slu čaj ni na laz kon cen tra ci je glu ko ze u ven skoj plaz mi • 
≥ 11,1 mmol/L uz po ja vu sim pto ma, ili
kon cen tra ci ja glu ko ze 2 sa ta na kon op te re će nja (OGTT • 
te st) ≥ 11,1 mmol/L.
Pre ma no voj kla si 1  ka ci ji, po re me će na kon cen tra ci ja glu-
ko ze na taš te (en gl. im pai red fas ti ng gli ce mia, IFG) de 1  ni-
ra na je užim in ter va lom [6,1–6,9 mmol/L (WHO) ili 5,6–6,9 
mmol/L (ADA)] kon cen tra ci je glu ko ze u ven skoj plaz mi, 
ne go što je bi lo pred hod no (5,6–7,7 mmol/L). Su ža va nje 
i pre ciz no de 1  ni ra nje di jag nos tič kih in ter va la po ve ća va 
pot re bu za pouz da nim re zul ta tom mje re nja kon cen tra ci-
je glu ko ze, ka ko bi bo les ni ci sa sum njom u še ćer nu bo le st 
bi li is prav no kla si 1  ci ra ni.
U da naš nje vri je me upot reb lja va ju se raz li či ti ti po vi in-
stru me na ta, ko ji u os no vi ot kri va ju (i iz ra ža va ju) raz li či te 
mjer lji ve vri jed nos ti glu ko ze. Kom bi ni ra ni plin/elektrolit/
metabolit ana li za to ri, in stru men ti za is pi ti va nje uz bo les-
ni ka (en gl. Poi nt-o f-ca re, POC) ili in stru men ti za sa mo tes ti-
ra nje ko ris te bio sen zo re za glu ko zu, dok se u kli nič kim la-
bo ra to ri ji ma mje ri kon cen tra ci ja glu ko ze na bio ke mij skim 
ana li za to ri ma.
Bio sen zo ri za glu ko zu di rek tnim oči ta va njem, bez pred-
hod nog raz ri je đi va nja uzor ka, mje re ak tiv no st glu ko ze. 
Smat ra se da je ak tiv no st glu ko ze jed na ka mo la li te tu, uz 
mo lal ni ak ti va cij ski koe 1  ci je nt = 1. Ak tiv no st (a, bez je di-
ni ce) je u od no su s ke mij skim po ten ci ja lom (μ = μ0 + RTl-
na, je di ni ca kJ/mol). Mo la li tet glu ko ze (m, je di ni ca mmol/
kg) je ko li či na glu ko ze po je di ni ci ma se vo de, dok je kon-
cen tra ci ja glu ko ze (c, je di ni ca mmol/L) ko li či na glu ko ze u 
je di ni ci vo lu me na uzor ka. Glu ko za se, kao što je poz na to, 
jed no li ko ras pod je lju je iz me đu plaz me i erit ro ci ta (zah va-
lju ju ći slo bod noj di fu zi ji niz kon cen tra cij ski gra di je nt kroz 
mem bra nu erit ro ci ta), pa je pre ma to me i re zul tat mje re-
nja mo la li te ta glu ko ze jed nak u pu noj kr vi i u plaz mi. Od-
nos iz me đu mo la li te ta i kon cen tra ci je ovi san je o ma se-
noj kon cen tra ci ji vo de (ρH2O, je di ni ca kg/L) u uzor ku (m 
= c / ρH2O). Ka lib ra ci ja bio sen zo ra vo de nim stan dar di ma 
glu ko ze, bez uzi ma nja u ob zir kon cen tra ci je vo de, re zul-
ti ra tzv. „re la tiv nim mo la li te to m”, ko ji je broj ča no vi ši od 
kon cen tra ci je, ali bla go ni ži od stvar nog mo la li te ta. Mno-
že njem re zul ta ta „re la tiv nog mo la li te ta” s om je rom kon-
cen tra ci je vo de u uzor ku i ka lib ra to ru, do bi je se re zul tat 
kon cen tra ci je glu ko ze u uzor ku:
kon cen tra ci ja glu ko ze u plaz mi = re la tiv ni
mo la li tet glu ko ze x 0,94
kon cen tra ci ja glu ko ze u pu noj kr vi = re la tiv ni
mo la li tet glu ko ze x 0,85
gdje su fak to ri 0,94 i 0,85 do bi ve ni na te me lju om je ra kon-
cen tra ci je vo de u plaz mi (0,93 kg/L) i kon cen tra ci je vo de 
u ka lib ra to ru (0,99 kg/L), od nos no kon cen tra ci je vo de u 
pu noj kr vi (0,84 kg/L) i kon cen tra ci je vo de u ka lib ra to ru 
(0,99 kg/L).
Za raz li ku od bio sen zo ra, kla sič ni bio ke mij ski ana li za to ri 
mje re kon cen tra ci ju glu ko ze u raz ri je đe nom uzor ku tj. ko-
li či nu glu ko ze na je di ni cu vo lu me na uzor ka. Plaz ma i pu-
na krv sad r že raz li či tu kon cen tra ci ju vo de pa je i re zul tat 
kon cen tra ci je glu ko ze u plaz mi 11% vi ši ne go u pu noj kr-
vi, jer je om jer kon cen tra ci je vo de u plaz mi i pu noj kr vi 
1,11 (0,93 / 0,84 = 1,11).
Zak ljuč ci IFCC-SD WGSE (u dalj njem tek stu Rad na gru pa)
Iz pred hod nog tek sta raz vid no je da se upo ra bom raz li-
či tih in stru me na ta mje ri raz li či ta mjerljiva vri jed no st glu-
ko ze, a prim je nje ni uzo rak ta ko đer mo že ut je ca ti na do bi-
ve ni re zul tat. Pois tov je ći va nje re zul ta ta mje re nja glu ko ze 
neo vis no o prim je nje nom uzor ku i teh ni ci mje re nja, mo že 
do ves ti do oz bilj nih pog re ša ka u in ter pre ta ciji re zul ta ta.
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Zak lju čak Rad ne gru pe je da iz ra da za seb nih re fe ren tnih 
in ter va la za mo la li tet glu ko ze ni je od go va ra ju će rje še nje, 
jer bi se ti me po ve ća la mo guć no st pog reš ne in ter pre ta-
ci je, a tak va bi si tua ci ja ta ko đer bi la nep rih vat lji va za sva-
kod nev nu kli nič ku prak su. Sto ga je pre po ru če na upo ra ba 
kon stan tnog fak to ra za pre ra ču na va nje do bi ve nih re zul-
ta ta glu ko ze u ek vi va len tnu kon cen tra ci ju u plaz mi, te 
iz ra ža va nje re zul ta ta uvi jek kao kon cen tra ci ja glu ko ze u 
plaz mi. Pre ra ču na ti re zul ta ti su ek vi va len tni kon cen tra ci ji 
glu ko ze u plaz mi ka da su he ma tok rit i kon cen tra ci ja vo de 
u gra ni ca ma nor ma le. Smjer ni ce uk lju ču ju in stru men te s 
bio sen zo ri ma za glu ko zu i me to de ko ji ma se mje ri kon-
cen tra ci ja glu ko ze u pu noj kr vi:
Bio sen zo ri za glu ko zu
Re zul tat iz mje re ne ak ti vnos ti glu ko ze na bio sen zo ru pre-
ra ču nat u kon cen tra ci ju na te me lju sred nje vri jed nos ti 
kon cen tra ci je vo de u nor mal noj plaz mi, zo ve se ak tiv na 
kon cen tra ci ja glu ko ze u nor mal noj plaz mi, ka ko bi se raz li-
ko va la od stvar ne kon cen tra ci je glu ko ze u ak tual noj plaz-
mi. Rad na gru pa pre po ru ča pre ra ču na va nje svih re zul ta ta 
s bio sen zo ra u ak tiv nu kon cen tra ci ju glu ko ze u nor mal noj 
plaz mi i iz ra ža va nje re zul ta ta u mmol/L (Sli ka 1.).
Plaz ma je izab ra na kao sus tav ko ji ni je ovi san o he ma tok-
ri tu. Pred no st bio sen zo ra ko ji od govara ju na ak tiv no st 
glu ko ze mno že njem kon stan tnim fak to rom ni je iz gub lje-
na, jer je pre ra ču na ti re zul tat pro por cio na lan iz mje re noj 
ak tiv nos ti glu ko ze. Od nos iz me đu ak tiv ne i kon ven cio nal-
ne kon cen tra ci je glu ko ze u od re đe nom uzor ku plaz me 
ek vi va len tan je om je ru iz me đu sred nje kon cen tra ci je vo-
de u plaz mi i stvar ne kon cen tra ci je vo de u ak tual noj plaz-
mi. U prak si se one mo gu smat ra ti jed na ki ma, osim u spe-
ci 1 č nim sku pi na ma (no vo ro đen čad ili trud ni ce), gdje je 
sad r žaj vo de ve ći od pros ječ nog, ili pa to loš kim sta njima 
(hi per li pi de mi ja), gdje je sad r žaj vo de ma nji od pros ječ-
nog. Kon trol ni ma te ri jal za bio sen zo re za glu ko zu ta ko đer 
mo ra sad r ža va ti nor mal nu kon cen tra ci ju vo de (0,93 kg/L).
Mje re nje kon cen tra ci je glu ko ze u pu noj kr vi
Om jer kon cen tra ci je vo de iz me đu plaz me i pu ne kr vi je 
1,11 pa je i kon cen tra ci ja glu ko ze u plaz mi 11% vi ša ne go 
u pu noj kr vi. Rad na gru pa pre po ru ča pre ra ču na va nje re-
zul ta ta kon cen tra ci je glu ko ze u pu noj kr vi u kon cen tra ci-
ju glu ko ze u plaz mi i iz ra ža va nje re zul ta ta u mmol/L (Sli-
ka 1.).
Om jer sad r ža ja vo de u plaz mi i pu noj kr vi ovi si o he ma-
tok ri tu. Pad vri jed nos ti he ma tok ri ta uz ro ku je po ra st kon-
cen tra ci je glu ko ze u pu noj kr vi i ob r nu to, ali Rad na gru pa 
ne pre po ru ča ko rek ci ju re zul ta ta u slu ča ju pa to loš ki sni-
že ne ili po vi še ne vri jed nos ti he ma to krita, zbog nas tan ka 
do dat ne pog reš ke.
Na kra ju, kon cen tra ci ja glu ko ze ovi si i o mjes tu uzi ma nja 
uzor ka, oso bi to ako oso ba ni je na taš te. Na ve de ni fak to-
ri za pre ra ču na va nje re zul ta ta vri je de sa mo za is te ti po ve 
uzo ra ka. Prim je ri ce, ni je mo gu će po mo ću fak to ra pre ra-
ču na ti kon cen tra ci ju glu ko ze u ven skoj plaz mi iz kon cen-
tra ci je glu ko ze do bi ve ne iz pu ne ar te rij ske ili ka pi lar ne kr-
vi. La bo ra to rij je ob ve zan ču va ti po dat ke o ti pu uzor ka i 
mjer nom pos tup ku ko ji je upot ri jeb ljen. Upo ra ba se ru ma 
za mje re nje kon cen tra ci je glu ko ze se ne pre po ru ča.







relativni molalitet glukoze (BIOSENZORI)
plazma ili puna krv
(NIJE PREPORUKA)
1,11
0,94 1,18
